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RESUMEN 
 
El presente trabajo denominado: “PROPUESTA DE COSTOS PARA MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DEL MANGO DEL FUNDO SANTA MARÍA  DE TONGORRAPE 
KENT, MOTUPE, LAMBAYEQUE 2014” es una investigación que nos ha permitido 
establecer un estudio profundo sobre la realidad estudiada en el fundo Santa María, 
cuyo problema de investigación se centra en ¿De qué manera una propuesta de 
costos mejoraría la rentabilidad del Mango kent del Fundo Santamaría de 
Tongorrape  2014?, y donde el objetivo general apunta a Elaborar una propuesta de 
costos para mejorar la rentabilidad del mango Kent en el Fundo Santamaría de 
Tongorrape 2014.  
 
Los métodos que se han utilizado en el presente trabajo son el método descriptivo 
explicativo, el cual nos permitió describir, recopilar, recoger y presentar los 
resultados de la aplicación de las encuestas y entrevistas realizadas a los 
trabajadores del Fundo Santamaría de Tongorrape, con el fin de emitir una opinión 
acerca de la realidad en que se encuentra la mencionada empresa. 
 
Nuestra hipótesis se centra en la propuesta de costos ayudará a mejorar 
considerablemente la rentabilidad del mango Kent del fundo Santa María de 
Tongorrape, Motùpe. Las variables que intervienen en este proceso son de dos 
categorías; la primera enfocada a examinar los costos de producción 
(independiente) y la segunda es la rentabilidad (dependiente).Como se ha podido 
observar en los resultados, con relación a los costos de producción, podemos 
apreciar que las políticas de Control y manejo de los costos,  no son las más 
adecuadas, observándose que no existe un sistema de costos propiamente dicho 
que rija el funcionamiento del fundo, es por ello que todo esto está afectando la 
rentabilidad del mismo debido a que no se encuentran preestablecidos las normas 
y procedimientos en todas las actividades, todo esto está influyendo, 
desfavorablemente en el logro de una mejor rentabilidad para el fundo. 
 
ABSTRACT 
 
This work entitled "COST PROPOSAL TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF 
THE MANGO FARM SANTA MARIA DE KENT Tongorrape, Motupe LAMBAYEQUE 
2014" is an investigation that has enabled us to establish a comprehensive study of 
the reality studied in the Ranch Santa Maria, whose research question focuses on 
how a proposed cost of the improving profitability of Fundo kent Mango Santamaria 
Tongorrape 2014 ?, and where the overall objective is to elaborate a proposal of 
costs to improve profitability in the Kent mango Fundo Santamaria Tongorrape 2014. 
 
The methods used in this work are the explanatory descriptive method, which 
allowed us to describe, collect, collect and present the results of the implementation 
of surveys and interviews with workers Fundo Tongorrape Santamaria, to render an 
opinion about the reality in which that company is. 
 
Our hypothesis focuses on the cost proposal will help to significantly improve the 
profitability of the farm mango Kent St. Mary of Tongorrape, Motupe. The variables 
involved in this process are of two categories; the first focused on examining the 
costs of production (independent) and the second is the return (dependent) .As has 
been observed in the results, with respect to production costs, we see that the 
policies of control and management costs are not the most appropriate, noting that 
there is a cost system itself that governs the operation of the farm, which is why all 
this is affecting its profitability because they are not pre-established rules and 
procedures in all activities, this is influencing unfavorably in achieving improved 
profitability for the farm. 
 
 
